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ペイデイローン・オルタナティブ






































消費者金融保護法（Dodd–Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act）により，
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3   全米信用組合庁（NCUA; National Credit Union Administration）は，2010年10月に，連邦信用組合に対して短期，
少額ローンに関する規制通達を発した（NCUA［2010］）。ペイデイローン・オルタナティブを促進するため，
金利を18%APRから28%APRに引き上げたのである。












































































































保護法（Consumer Credit Protection Act）が成
立したが，その第 1 編は貸付真実法（TILA; 





































（出所）Flannery and Smolyk［2005］cited in Durkin 
et. al.［2014］p. 196.




































































2008年 2 月，連邦預金保険公社（FDIC; 




























ていた。ちなみに 1 行当たりの支店数は 1 か
ら67と幅広かったが，その平均は17であっ



















少額ローン（NSDLs; nearly small-dollar loans）















だいたい 9 %であったが，第 4 四半期に11%
に上昇した。NSDLsについても，同年第 2 四
半期までの 6 %中盤から第 3 四半期に10.9%
に跳ね上がったが，第 4 四半期には9.4%と
若干落ち着いた（Miller et al.［2010］p. 30.）。





は，2009年第 1 四半期に2.5%，第 2 四半期
に2.4%，第 3 四半期に2.6%，第 4 四半期に














































銀行数 平均 最小 最大
SDLs，1000㌦以下
ローン金額 22 $724 $455 $1,000 
期間（月） 22 12 2 24
金利 22 13.09% 4.00% 31.90%
手数料 9 $31 $8 $70 
金利及び手数料合計（金額） $126 $11 $708 
金利及び手数料合計（APR） 17.37% 14.55% 35.40%
NSDLs，1000㌦超
ローン金額 12 $1,727 $1,200 $2,070 
期間（月） 12 15 10
金利 12 13.99% 4.00% 33.53%
手数料 6 $46 $15 $70 
金利及び手数料合計（金額） $348 $55 $1,458 
金利及び手数料合計（APR） 16.12% 5.50% 35.22%
（出所）Miller et al.［2010］p. 31.
（注）金利及び手数料合計（金額），金利及び手数料合計（APR）は筆者計算。
表３　安全・負担可能・実行可能な少額ローンのテンプレート



























































オルタナティブ 手数料 金利（%APR） 最長期間 貯蓄条件 その他の制限
ベターチョイス 年35 ～ 70㌦ 18% 90日 5% A，E
ストレッチペイ 都度25㌦ 18% 30日 10% A，B，C
アドバンクペイ 都度60 ～ 70㌦ なし ２週間 なし D
グッドマネー 100㌦につき9.90㌦ なし ２週間 なし B
リバーマーク 都度15㌦ 25% 30日 なし A，B
ベリディアン 都度20㌦ 21% 180日 50% C，D
ファーストファイナンシャル
連邦信用組合 都度50㌦ 10% 30日 なし A，B，C





5   ノースカロライナ州は現在ペイデイローンが禁止されている。そのため，ここでは成功を収めているとはいえ
SALOは取り上げない。SALOを提供しているノースカロライナ州職員信用組合は，2015年現在，資産283億㌦，
組合員数189万5183名を有している。





















































２週間 １カ月 ２週間 １カ月
標準的ペイデイローン $27.00 $54.00 $67.50 $135.00
ベターチョイス $36.41 $37.84 $73.54 $77.09
ストレッチペイ $26.50 $28.00 $27.50 $30.00
アドバンクペイ $70.00 $140.00 $70.00 $140.00
グッドマネー $17.82 $35.64 $44.55 $89.10
リバーマーク $16.87 $18.75 $19.69 $24.38
ベリディアン $23.15 $26.30 $27.88 $35.75


















































































組合員は 1 年に 7 回ストレッチペイを使う。
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